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Hegyi Béla
DEBRECZEN1
Idénybérlet 52. szám. 
Szombaton, Í89S.
Operette 3 felvonásban. Ir ta : és zenéjét szerzetté: Hegyi Béla. (Rendező: Tiszay Dezső.)
operettéje.
VÁROSI Mim
Páros bérlet. 52. szám. 
November hó 30-án:
S Z E M É L Y E K :
A királyné — —
Donna Beatrix, udvarbölgy —
Pepita, a királyné szobaleánya 
San Luear gróf, ozeremóniásmester 
Don Gáspár de Boradilla, unokaöcscse 
Fredro lovag, fcestőrkapitány —
















— — — Csepreghy Emm a.
— — —* Erőss J.
— — — Göndör.
— — Yank I.
— — — Némethy József*
— — ~ Nádassy.
— — — Nagy József.
Apródok, rendőrök, udvariak, szolgák.
Történik: Spanyolországban, a XVI. században. Az I-ső felvonás Madrid környékén, a Il-ik és Ill-ib felvonás a királyi palotában.
H e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12
korona (6 írt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 frt
20 kr.) II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI —XIV. sorig 1 korona 60 
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.)
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
Esti pémztárnyitás 6 órakor.
Vasárnap, 1895. Deczember 1-én páratlan bérletben:
V A R Á Z S F Á B Ó L
Regényes tündér=játék, dalokkal és tánczczai 3 fel vonás es § kepbeu.
E lő k é sz ü le te n « Sarah grófné* Könyvtárnok. Gasparone* Brankovits, Brigitta.
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